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ABSTRAK 
 
 
PENERAPAN METODE ROLE PLAYING UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN BERBICARA PADA MATA PELAJARAN BAHASA 
INDONESIA SISWA KELAS VI SD NEGERI 3PUTATNGANTEN TAHUN 
PELAJARAN 2013/2014 
 
 
Isroni, 54F100012, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, xiv + 122  halaman (termasuk lampiran) 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas VI SD Negeri 3 Putatnganten 
penerapan dengan menerapkan metode role playing. Penelitian ini dilakukan 
dengan metode deskriptif kualitatif dengan analisis komparatif yaitu dengan cara 
menganalisis data perkembangan siswa dari siklus 1 sampai siklus 2 dan dianalisis 
dengan cara dikritisi untuk mengungkap kelemahan secara deskriptif untuk dasar 
tindak lanjut. Keterampilan berbicara siswa pada pra siklus siswa yang terampil 
berbicara sebanyak 13 siswa atau dengan persentase hanya 31%, setelah 
dilaksanakannya pembelajaran dengan menerapkan metode role playing pada 
siklus 1 siswa yang terampil berbicara sebanyak 32 siswa dengan persentase 76%, 
meningkat lagi pada siklus 2 siswa yang terampil berbicara berjumlah 40 siswa 
dengan persentase 95%. 
 
Kata kunci: keterampilan berbicara, bahasa indonesia, role playing 
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